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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengembangkan media Booklet 
berbasis SETS sebagai media pembelajaran pada materi pokok mitigasi dan adaptasi 
bencana alam di SMA Negeri 8 Surakarta, 2) mengetahui efektivitas pembelajaran 
dengan penggunaan media Booklet berbasis SETS pada materi pokok  mitigasi dan 
adaptasi bencana alam pada hasil belajar siswa kelas X di SMA Negeri 8 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan yang terbagi atas 
tiga tahap yaitu define, design, dan develop (3-D). Desain media booklet berbasis 
SETS dirancang menggunakan aplikasi Corel Draw 6. Validasi dilakukan untuk 
mengetahui kevalidan media. Terdapat tiga validator dalam penelitian ini, yaitu 
validator ahli materi, media dan guru. Untuk mengetahui efektivitasnya, dilakukan uji 
coba di kelas X IIS SMA Negeri 8 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan tes. Instrumen 
yang digunakan berupa lembar observasi, lembar angket dan lembar penilaian. Data 
penilaian kelayakan media booklet berbasis SETS diolah menggunakan deskriptif 
persentatif, sedangkan analisis data efektivitas menggunakan rumus uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, telah berhasil dikembangkan media 
booklet berbasis SETS dengan hasil validasi secara keseluruhan menyatakan media 
booklet berbasis SETS “layak” digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya 
dari hasil uji efektivitas diketahui bahwa thitung > ttabel sehingga dapat diartikan media 
booklet berbasis SETS efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas X pada materi 
pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam. 
 
 
Kata Kunci:  pengembangan, media booklet berbasis SETS, mitigasi dan adaptasi 
bencana alam 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study are: 1) to develop the Booklet media SETS- based 
as a media of learning in the subject matter of mitigation and adaptation to thenatural 
disasters in SMA 8 Surakarta state high school, 2) to determine the effectiveness of 
learning with the use of Booklet media SETS- based in the subject matter of 
mitigation and adaptation to natural disasters the results of Grade X students at 
SMAN 8 Surakarta State High School. 
This research belonged to the development research, divided into three stages: 
define, design, and develop (3-D). Booklet media design SETS-based was designed 
using Corel Draw application 6. To determine the effectiveness, trials in class X IIS 
(Social Science) SMAN 8 Surakarta State High School. Techniques of data collection 
used were observation, interviews, questionnaires, documentation and testing. The 
instruments used in this research were observation sheets, questionnaire sheets and 
assessment sheets. Feasibility appraisal data of booklet media design SETS-based 
was processed using representative descriptive, while the effectiveness of data 
analysis was processed using t-test formula.  
The results show that, booklet media design SETS-based has successfully 
developed by using validation with a whole result criteria of "feasible" is used as a 
learning media. Furthermore, from the effectiveness of the test results is known that 
tcount > ttable, so it can be interpreted that booklet media design SETS-based has 
improved the results of class X students in the subject matter of mitigation and 
adaptation to natural disasters effectively. 
 
Keywords: development, booklet media SETS -based, mitigation and adaptation of 
natural disasters 
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